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"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
(Al Baqarah: 45) 
 
“Sesungguhnya benar bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki sampai kita 
kehilangan, tetapi sungguh benar pula bahwa kita tidak tahu apa  
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis secara empiris 
efektifitas faktor kemandirian belajar terhadap prestasi belajar PKn pada siswa SMK 
Negeri 5 Sukoharjo tahun 2014, 2) mengetahui dan menganalisis efektifitas faktor 
persepsi mengajar guru terhadap prestasi belajar PKn pada siswa SMK Negeri 5 
Sukoharjo tahun 2014, 3) mengetahui dan menganalisis secara empiris efektifitas 
kemandirian belajar dan persepsi mengajar guru terhadap prestasi belajar PKn pada 
siswa SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun 2014. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 
dan bersifat expost facto. Obyek penelitian penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI 
SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun 2014. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
Sampling Populasi. Variabel pengaruh penelitian ini adalah kemandirian belajar dan 
persepsi mengajar guru di SMK Negeri 5 Sukoharjo. Variabel terpengaruh dalam 
penelitian ini adalah prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai 
variabel (Y). Prestasi Belajar (Y). Teknik uji persyaratan analisis dalam penelitian ini 
dan yang digunakan peneliti, meliputi analisis, uji normalitas data, uji linearitas, uji 
multikolinearitas, uji autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 
Berdasarkan hasil analisis disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Kemandirian 
belajar siswa ke prestasi belajar PKn siswa adalah 0.720 dan sig. 0.000, memiliki arti 
bahwa hubungan antara kemandirian belajar siswa dan prestasi belajar PKn siswa 
adalah sangat kuat dan signifikan. Kemandirian belajar siswa mampu meningkatkan 
secara signfikan prestasi belajar PKn siswa. H1: Kemandirian belajar berpengaruh 
secara signifikan terhadap prestasi belajar PKn siswa diterima dan H0 ditolak. 
Hipotesis pertama terbukti. 2) Persepsi mengajar guru adalah 0.522 dan sig. 0.000, 
memiliki arti bahwa hubungan antara persepsi mengajar guru ke prestasi belajar PKn 
siswa adalah kuat dan signifikan. H2: Persepsi mengajar guru berpengaruh secara 
signifikan terhadap prestasi belajar PKn siswa diterima dan H0 ditolak. Hipotesis 
kedua terbukti. 3) Kemandirian belajar dan persepsi mengajar guru secara simultan 
berpengaruh terhadap prestasi belajar PKn siswa. Hasil analisis koefisien determinan 
R (Ajusted R Square) adalah sebesar 0.528 atau 52.8%. Variabel prestasi belajar PKn 
siswa dijelaskan oleh variabel kemandirian belajar siswa dan persepsi mengajar guru 
sebesar 52.8% sisanya 47.2% dijelaskan variabel diluar model. H3: Kemandirian 
belajar dan persepsi mengajar guru berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi 
belajar siswa PKn siswa diterima dan H0 ditolak. Hipotesis ketiga terbukti. 
 
Kata kunci :  Kemandirian belajar, persepsi mengajar, prestasi belajar 
